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High-voltage transformer is the most critical and expensive component in a 
power system network in order to ensure the stability of the system.  Partial 
discharge (PD) detection is a technique widely used for high voltage equipment 
insulation condition monitoring and assessment.  PD phenomenon causes gradual 
deterioration of the insulating materials, sometimes over a period of several years, 
leading perhaps to eventual failure.  Detecting PD in power transformers is vital both 
in industries and utilities to avoid damage of high-voltage equipment.  The objectives 
for this thesis are: To detect and analysis the PD activity using acoustic sensor 
(piezoelectric sensor) and capacitive sensor in natural palm-oil and to compare the 
sensitivity of the two sensors.  The capacitive sensor and PZT sensors were 
immersed in palm oil tank fitted with two steel electrodes which were connected to 
range of high voltage (0-15KV) from high voltage source, the detecting signal that 
gained by the acoustic and electric sensors would pass through high pass filter to 
eliminate the noise range below 100-KHz then it is connected to the oscilloscope by 
wiring connections means.  These data will evaluate in time and frequency domain 
by using analyzing software program (Origin-Pro).  The conclusion that can acquire 
from this software and from the experimental lap results shown impressive 
characteristic for the PD detection and recommend the both sensors as a good tools 









 Transformer bervoltan tinggi adalah komponen yang paling mahal dan 
penting dalam rangkaian sistem kuasa bagi memastikan kestabilan sistem.  
Pengesanan nyahcas separa (PD) adalah teknik yang digunakan secara meluas 
sebagai pemantau dan penilai keadaan penebat bagi peralatan bervoltan tinggi.  
Fenomena PD menyebabkan kemerosotan bahan penebat secara beransur-ansur, 
kadang-kadang dalam tempoh beberapa tahun, yang mungkin berakhir dengan 
kegagalan penebat.  Pengesanan PD dalam transformer kuasa adalah penting dalam 
industri mahupun utiliti untk mengelakkan kerosakan peralatan bervoltan tinggi.  
Objektif kajian ini adalah: Untuk mengesan dan menganalisis aktiviti PD 
menggunakan pengesan/sensor akustik (sensor piezoeletrik) dan dan sensor kapasitif 
dalam minyak sawit semulajadi dan untuk membandingkan sensitiviti kedua-dua 
sensor.  Sensor kapasitif dan PZT direndam dalam tangki minyak sawit yang 
dipasang dengan dua elektrod keluli yang bersambung ke pelbagai voltan tinggi (0 – 
15 kV) daripada sumber bervoltan tinggi.  Isyarat pengesan yang diperoleh/ditangkap 
sensor akustik dan elektrik akan disalurkan melalui turas laluan tinggi untuk 
menyingkirkan hingar yang berjulat bawah 100 kHz. Sensor kemudiannya 
disambung kepada osiloskop secara sambungan pendawaian.  Data-data akan dinilai 
dalam domain masa frekuensi menggunakan program perisian menganalisis (Origin-
Pro).  Kesimpulan yang boleh diperolehi daripada perisian ini dan daripada 
keputusan ujikaji makmal menunjukkan ciri-ciri yang impresif untuk pengesanan PD 
dan kedua-dua sensor disarankan sebagai alat yang baik untuk memantau dan menilai 
keadaan penebat apabila pancaran nyahcas berlaku. 
